NTR1 is required for transcription elongation checkpoints at alternative exons in Arabidopsis. by Dolata, Jakub et al.
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